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1 Vingt-cinq communes situées dans le Finage dolois et sur ses marges ont fait l’objet
d’une étude documentaire dans le but d’établir un zonage des secteurs pour lesquels le
potentiel archéologique est le plus fort.
2 La  confrontation  des  données  actuelles  de  la  Carte  archéologique  et  des  cartes  du
milieu  naturel  (géologie,  pédologie,  relief  et  hydrographie)  montre  que  ce  secteur
recèle encore un potentiel très important mais non exploré. En fait, nos connaissances
reposent sur une petite série de communes (Saint-Aubin, Tavaux et Choisey) situées au
nord, alors que le sud a été très peu étudié. L’activité agricole actuellement intense ne
doit pas laisser croire que le Finage est une plaine sans contraintes : l’une des clés de
compréhension de l’occupation humaine réside dans l’étude précise de l’hydrographie,
aujourd’hui  à  peu  près  maîtrisée.  Il  est  important  que  cette  zone  continue  à  être
étudiée avant que les grands travaux d’aménagement ne bouleversent sa physionomie.
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